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КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА  
У даній статті розглянуті підходи та шляхи до стимулювання інвестиційної діяльності на основі 
кластерної системи. Передбачувана структурна перебудови господарського комплексу туризму та 
супутніх галузей АР Крим розбиті на етапи, в кожному з яких вирішуються свої завдання, спрямовані на 
стабілізацію і підйом економіки кримського регіону, підвищення життєвого рівня місцевого населення. 
This article discusses the approaches and ways to stimulate investment through a cluster system. Estimated structural 
adjustment of economic complex of tourism and related sectors ARC divided into stages, each of which solves your problem, 
aimed at stabilizing the economy and the rise of the Crimean region, raising the living standards of local people. 
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Введение. Целью кластерных систем является создание благоприятных 
условий для обеспечения экономической, инвестиционной активности субъектов 
хозяйственной деятельности, постоянной динамики экономического роста и 
существенного улучшения эффективности использования инвестиций с целью 
модернизации производства и инфраструктуры, расширения выпуска 
конкурентоспособной на внутреннем и внешних рынках продукции и услуг. 
Анализ публикаций исследований. Важную роль в формировании 
конкурентных преимуществ различных объектов и привлечения инвестиционных 
потоков могут сыграть кластерные системы. В связи с разнообразием структур и 
масштабов кластеров существует ряд подходов к их определению, созданию и 
управлению [1, 2]. Если в основу их типологии положить направленность 
преимущественных интеграционных связей: вертикальные, горизонтальные, 
географические, то выделяют: вертикальные производственные цепи, 
промышленные, инновационные, региональные кластеры [3, 4, 5]. 
Кластерная форма организационной деятельности приводит к образованию 
особой формы инновации – «совокупного инновационного продукта». Такая 
инновация является продуктом деятельности нескольких фирм или 
исследовательских институтов, которая разрешает ускорить ее распространение по 
сети взаимосвязей в общем экономическом пространстве на основе 
интегрированости субъектов кластера и привлечения инвестиционных потоков.  
Региональный кластер, созданный по географическому принципу – 
конкурентоспособная организационная форма территориально-иерархической 
 модели производства с различными уровнями локализации, обеспечивающая 
максимальный хозяйственно-социальный эффект посредством минимизации 
налогов в сравнении с подобными отраслями [6, С. 160-167]. 
В работах М. Портера, Д. Келлехер, А. Хобайбы, Н. Пайрсы [4, 7, 8, 9,] 
рассмотрены общие теоретические подходы существования, конкурентных 
преимуществ кластерных систем в странах с устойчивой рыночной экономикой.  
П.В. Гудзь рассматривает механизм действия кластера на подобии 
квазикорпорации, на основе, которой строит модель управления регионом [10, 
с.23-32]. В.Н. Василенко рассматривает развитие региональной экономики, 
базирующейся на кластерной системе, как основу гармонизации регионального 
экономического пространства [11].  
Постановка задачи. Целью данной статьи является создание подходов к 
стимулированию инвестиционной деятельности, как условие развития 
туристического кластера. 
К задачам в сфере создания условий для эффективного привлечения 
инвестиций в туристический кластер относятся: создание дополнительных 
стимулов для привлечения инвестиций в туристический комплекс и класторно-
связанные с ним отрасли экономики региона; совершенствование механизмов 
управления корпоративными правами, усиление защиты прав малого и среднего 
бизнеса; оживление инвестиционной деятельности; расширение и модернизация 
транспортной инфраструктуры; укрепление банковской системы АР Крым, 
содействие концентрации банковского капитала, практическое внедрение 
ипотечных механизмов; повышение кредитного рейтинга АР Крым. 
Задачами в сфере развития инвестиционной деятельности туристического 
кластера являются: активизация инвестиционной деятельности в коммунальной 
сфере автономии на основе договоров на общую инвестиционную деятельность, 
лизинга, концессий, муниципального займа, привлечения средства венчурных и 
негосударственных фондов; создание электронного реестра инвестиционных 
(инновационных) предложений (проектов) и площадок; создание и сопровождение 
базы данных экспортного потенциала АР Крым; участие представителей 
автономии в работе международных выставок, ярмарок, форумов и т.п.; 
стимулирование привлечения инвестиций в научную, научно-техническую и 
инновационную деятельность. 
Методология. Достижение поставленной цели и сформированных задач 
будет обеспечено путем реализации следующих приоритетных направлений: 
- создание условий для эффективного привлечения инвестиций: основные 
усилия будут направлены на формирование прозрачного рынка земли на 
 конкурентных началах, совершенствование порядка выделения земельных 
участков несельскохозяйственного назначения, упорядочивание застройки 
прибрежной зоны Крыма, в том числе завершение работ по разработке схемы 
планировки территории АР Крым, генеральных планов развития (застройки) 
населенных пунктов АРК и порядка упрощенной процедуры подготовки 
разрешительных документов на строительство, внедрение единого порядка 
привлечения инвестиций для инициаторов инвестиционных проектов, соискателей 
инвестиций; 
- повышение инвестиционной привлекательности при формировании условий 
для повышения инвестиционной привлекательности туристического кластера; 
- развитие внешнеэкономической деятельности: основные усилия будут 
направлены на организацию работы по включению АР Крым в перечень регионов 
Украины, рекомендованных Европейским Союзом для организации 
межрегионального сотрудничества в рамках проводимой политики соседства по 
отношению к Украине, активизация работы в сфере привлечения средств 
международных финансовых организаций; 
- инвестиционное развитие инфраструктуры: разработать концепцию 
корпоратизации коммунальных предприятий с целью увеличения их 
инвестиционной привлекательности, сформировать механизмы привлечения 
инвестиций за счет развития концессионной деятельности и внедрения 
муниципального займа, содействовать увеличению объемов инвестиций в 
проекты, обеспечивающие повышение уровня энергетической и экологической 
безопасности АР Крым, стимулировать развитие инвестиционного потенциала 
транспортно-дорожного комплекса региона; 
- проведение рекламно-выставочной деятельности: главной задачей является 
организация ежегодных туристических, инвестиционных и инновационных 
форумов в АР Крым с целью повышения привлекательности Крыма как места 
отдыха и туризма, а также привлекательного инвестиционного имиджа 
республики; предусмотрено участие представителей туристического кластера в 
национальных и международных выставочных мероприятиях, издание рекламно-
информационных материалов по основным направлениям деятельности 
туристического кластера; 
- подготовка и переподготовка кадров, необходимых для развития 
туристического кластера, инвестиционного менеджмента и инноваций. 
Предполагаемый срок структурной перестройки хозяйственного комплекса 
туризма и сопутствующих отраслей можно разбить на этапы, в каждом из которых 
 будут решаться свои задачи, направленные на стабилизацию и подъем экономики 
крымского региона, повышения жизненного уровня местного населения. 
Главными задачами первого этапа, продолжительностью 2 года, являются: 
поиск ресурсов внутреннего и внешнего спроса; определение ведущих 
туристических предприятий, выявление наличия цепочек связанных с ними по 
вертикали ниже- и вышестоящих предприятий и организаций, определение по 
горизонтали отрасли, проходящие через общие каналы или производящие 
сопутствующие продукты и услуги; определение сферы деятельности 
туристического кластера, распределения задач между участниками кластера. 
Осуществляются мероприятия, необходимые для решения наиболее актуальных 
проблем в экономике и социальной сфере крымской рекреации. Основное 
внимание отводится разработке и реализации инвестиционных проектов в 
рекреационной, транспортной, энергетической и коммунальной сфере, которые 
создают базу для решения стратегических направлений регионального развития.  
Планируется внедрение мероприятий по улучшению инвестиционных 
возможностей Крыма и создания соответствующей инфраструктуры привлечения 
иностранного капитала к развитию региона. Для оживления внешнеэкономической 
деятельности предполагается привлечение предприятий и организаций региона к 
активному участию в международных форумах и выставочных мероприятиях, 
которые планируются проводится в Украине и за ее пределами. 
На втором этапе, продолжительностью во весь срок функционирования 
кластера, главной задачей является четкое разграничение полномочий между 
уровнями координационного центра туристического кластера и создания 
правового и рыночного механизма регулирования экономических и социальных 
процессов, обеспечение максимальной открытости экономики. Предполагается 
создание информационной базы данных относительно условий ведения и 
материально-технического обеспечения инвестиционной деятельности.  
Третий этап длиться во весь срок функционирования кластера. Его задачами 
являются: формирование лояльного отношения к деятельности туристического 
кластера у местных жителей, нахождение, привлечение или создание организаций, 
обеспечивающих для участников туристического кластера повышение 
квалификации, получение специальных навыков, технологий, информации. 
На четвертом этапе, продолжительностью во весь срок функционирования 
кластера, необходимо решить задачу усиления процесса переориентации 
инвестиций в крымскую рекреацию, как собственных, так и внешних, направляя 
их на развитие приоритетных направлений, а также разработать конкретные схемы 
финансирования отдельных направлений развития инфраструктуры региона, что 
 позволит для реализации проектов и мероприятий использовать разные источники 
финансирования, такие как: иностранные инвестиции, лизинг, концессии, 
муниципальный займы, кредиты коммерческих банков, государственный, 
республиканский, местные бюджеты и собственные средства предприятий. 
Пятый этап, продолжительностью во весь срок функционирования кластера, 
предвидит формирование и развитие региональной инфраструктуры рынка, 
дальнейшую реализацию инвестиционных проектов в кластере, коммунальной и 
социальной сферах, которые закрепляют достигнутые на первоначальных этапах 
положительные изменения в экономической, социальной, внешнеэкономической и 
инвестиционной деятельности. Разрабатываются и реализуются проекты по 
улучшению структуры экономики за счет организации выпуска качественной, 
конкурентоспособной турпродукции и расширения рынков ее сбыта. Также 
реализуются мероприятия по техническому перевооружению и повышению 
эффективности работы предприятий за счет внедрения современных технологий в 
производство и инновационных методов в управлении предпринимательских 
структур. 
Главными задачами шестого этапа, продолжительностью во весь срок 
функционирования туристического кластера, являются создание эффективной 
системы мониторинга деятельности туристического кластера и окружающей среды 
и необходимых мер экологической защиты, разработка комплекса 
административных, организационно-экономических мер, обеспечивающих 
снижение техногенной нагрузки на окружающую среду. 
Структурная перестройка хозяйственного комплекса рекреации и 
сопутствующих отраслей возможно только на основе планомерного развития. 
Результаты исследования. Выполнение мероприятий по созданию 
туристического кластера можно обеспечить за счет средств бюджета АР Крым, 
местных бюджетов, собственных средств заинтересованных предприятий и 
организаций области, кредитов банков, средств иностранных инвесторов, других 
источников. 
Инвестирование проектов может происходить при помощи следующих 
инструментов финансирования: 
1. Банковские кредиты: при текущих ставках 10–19% годовых, наличии 
положительной кредитной истории, стойкого залога, имущественных гарантий 
срок кредитования составляет от 1 до 5 лет, комиссии за выдачу кредита – от 1 до 
5%, страхование – от 0,05 до 5%. 
2. Лизинг как оперативный, так и финансовый: валовые затраты предприятия, 
ставки – от 10 до 20%, комиссия – от 1 до 10%; залогом выступает объект лизинга, 
 при невозможности демонтажа нужны финансовые гарантии; срок – от 1 до 7 лет, 
страхование – от 0,05 до 5%. 
3. Создание предприятий на основе концессии: по регламенту создания этих 
предприятий в срок действия договора концессионер должен развивать 
предприятие, обновлять основные средства, улучшать производство, создавать 
новые рабочие места и прочее. 
4. Муниципальные займы: облигации выпускают за программой местных 
советов, они имеют определенный срок обращения (до 3-х лет); при выпуске 
формируется процент доходности в зависимости от состояния бюджета местного 
совета; при формировании рейтинга компаниями андеррайтерами предлагается 
размер суммы, на которую есть возможность выпустить облигации, срок 
обращения, проценты. 
5. Создание фондов инвестирования: возможность работы, как с 
украинскими, так и иностранными инвесторами; срок инвестирования – от 1 года 
до 10 лет; по соглашениям с инвесторами участие в корпоративном управлении 
предприятием, увеличение капитализации предприятия, целевое финансирование, 
полный контроль за выполнением поставленных задач; проценты за пользование 
финансовыми средствами – 3% годовых; размеры инвестиций – от 10 до 300 млн. 
грн. 
Выводы. Выполнение выше представленных мероприятий обеспечит 
создание благоприятного инвестиционного климата в АР Крым, улучшит 
привлекательность деятельности субъектов кластера для отечественных и 
иностранных инвесторов. Создание институтов общего инвестирования обеспечит 
надлежащие условия для деятельности инвесторов. Будет создана прозрачная 
система реализации прав всех участников кластера путем совершенствования 
системы корпоративного управления. 
Увеличение инвестиционных ресурсов предполагается достичь, в частности, 
путем эффективного использования государственных инвестиций, увеличения 
объемов долгосрочного кредитования реального сектора экономики, иностранных 
инвестиций. Масштабы инвестиционной деятельности предполагается 
существенно увеличить, в частности, за счет интенсивного применения 
долгосрочного кредитования реального сектора экономики региона, активизации 
привлечения иностранных инвестиций, эффективного использования бюджетных 
инвестиций. Применение концессионных механизмов будет оказывать содействие 
привлечению инвесторов к модернизации объектов инфраструктуры, а 
интенсивное инвестирование научно-технической и инновационной сферы – 
массовому созданию новых высокопроизводительных рабочих мест. 
 Значительное увеличение объемов привлечения средств населения как 
инвестиций в основной капитал будет достигнуто за счет развития небанковских 
финансовых учреждений, системы страхования вкладов, внедрения механизмов 
ипотечного кредитования. 
Обеспечение комплексного подхода к формированию благоприятного 
инвестиционного климата в АР Крым, активизация инвестиционной деятельности 
в регионе даст возможность достичь в 2015 году прогнозного объема капитальных 
инвестиций за счет всех источников финансирования в сумме 7500,0 млн. грн. 
Поступление прямых иностранных инвестиций за период с 2010 по 2015 год 
ожидается в размере 1060,0 млн. дол. США, прирост прямых иностранных 
инвестиций по сравнению с периодом до 2010 года – 2,3 раза. Ожидается 
активизация инвестиционной деятельности в предприятия санаторно-курортной 
отрасли, гостиничного комплекса, развитие транспортной инфраструктуры, 
пищевой и в строительстве.  
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